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f K A M Q U e O C O N C E R T A D O 
D E ' L E O 
Áásíiff l lstrasídHi.--IsiterveBCÍ6n dé Fondos 
da lü Diputación provincial.- Teléfono 1708 
teíffi. de la í i iputaclón provincial,—Tel. 1916 
Limes l : de Febrero -te 1-951 
.>•) 
No se publica loa domingos ni diaa íeaUvoa. 
EjMBplar eorriente: 75 céntimos. 
,Idcm atrasad®; 1,50 pesetas. 
A d v e r t e n c i a » . —1 .*• Los señores Alcaldes y Secretarios municipales e s t á n @blif a-des a dispoBei- que se fije an ejemplar c'e 
sunere de este' BoUTÍfl OnciAt en el sitie de eostambre, t a s proato COBRO- se reeibaKkasta la fíjáciéa del ejemplar síg-aieste. ' 
'2L* L o s Secretarios munieipaies cuidaraa de. co lecc ionar , ©rderaadameate el BOLETÍM OfíCiAt, para su ejacaaderEsaeiéa a a u a L -
' 3." v^as tnMtcioBWf r e f l a m e B t a r í a * ®I ÍOLETÍK OFICIAL, se han'de m a n d a r por-el Excmo. S r . G e b e n i á d o r c iv i l . 
F rec iwSe -rSÜSCRlPClONES.—«) A f iataBiieiites, l i i . , . pese tas maaaioS' -psr dos • ejeiaplarea d é eada oúaa'ero, y, 50 p o t e t é t 
les por cada ejemplar m á s . R e c a r f © de! 25 por 160. si u® a b o a a í l él importe anual dentro del priiper Semestre. 
' b) . junta» vecinales, juzgaduta municipales y ©rfat í isBios ' m d e p e n d e n c i a s o B c i a l e t ^ a b o n a r á n 50 pesetas anuales é %) pegatas »• 
iraleSieon pago .adelantad®. . . • . ' ; • - -
e) Restantes snscripeiones, 60 pesetas ^ n u a i e s » 35 pesetas semestrales ó 2 0 miriestrales, con pajfo adelantado. 
• E D I C T O S - Y 'ANUNCIOS.—a ) . ' . . }« : fadM miuiieipale»v aaá.posóla lín'ea,; - • 
;,b): -Loa dsasás , 1,50 pesetas línea.' * - ' . 'x ' ' ' • ' • 
iiimi Clill 
i la prifitii ie Leái 
t - C I R C U L A R 
Con esta fecha conccd® autór iza-
cién al Sr. Alcalde del pueblo de 
BoBar, para que u n á vez t rai íscurr i-
dos ocho días de la i n se r c i én de la 
presente ea , el BOLETÍN OFICIAL de 
la proviacia, puedan e m p l e a r e s í r i c -
nina en el t é rmino munic ipal de di-
cho pueblo, con el fin de extermmar 
los animales d a ñ i n o s que merodean 
por el mismo, previa la adopciÓM de 
todas las medidas de p r ecauc ión 
consignadas ^en los a r t ícu los 11,42 
Y 43 de la Ley de Caza, y el é8 del 
Reglamento dictado para su apli 
cición. 
León, 8 de Febrero de 1951. 
456 El Gobernador Civil , 
J. V. Barquero 
msmmssmam 
i i l i i i i l 
de la pre 
Secretaría de Jautas administratiuas 
ae contrabando y defraudación 
SUBASTA 
De conformidad con lo prevenido 
en la vigente L 
' ición de 14 de Enero-de 
la vigente ey de contrabando y 
^ e t r a u d a c i ó n de 14 de er - e 
cienV1 ÍÍtmo- Sr- Deleg«do de Ha-
cienda Presidente de la Junta Ad-
|ministrat iva de Contrabando" y De-
j f raudación. ha acordado que el día 
121 del mes actual a las 11 horas, se 
¡ p r o c e d a a la venta en públ ica su-
| basta de 7.344 ppínes de pasta de 
j cristal de proeedencia extranjera, 
¡ t a s a d o s en catorce m i l seiscientas 
i ochenta y ocho pesetas (14,688) los 
i cuales, p o d r á n ser examinados por 
lias personas que así lo deseen du 
I rante los tres d ías laborables ante-
I dores a la subasta, en la Sec re ta r í a 
I de 10 a 12 de la m a ñ a n a , 
I La subasta se' ce lebrará en la sala 
| de Juntas de esta Delegación y se rá 
| al alza con re lación al tipo fijado 
;por el procedimiento de pujas a la 
| llana. 
I El importe del remate será hecho 
í efectivo en esta Secre ta r í a en el pla-
zo improrrogable de diez días háb i -
¡ les siguientes al de la ce lebrac ión de 
Ja subasta, siendo de cuenta del ad-
judicatario el pago de los impuestos 
de Derechos Reales y usos y consu-
mos. . 
León, 8 de Febrero de 1951.-E1 
Secretario. 
448 N ú m . 99.-62.70 ptas. 
Cmsejo Profificíal de Mmmn 
Nacional i e Leén 
Lista definitiva de aspirantes 
Maestros al de sempeño de Escuelas 
interiaas en esta provincia, cuya 
convocatoria fué hecha por la Go 
mis ión permanente de este Consejo | 
provincial el dia 23 de Noviembre 
de 1950, publicada en el BOLETÍN Í' 
OFICIAL de la proviacia del día 29 y 
qne formula en cumplimiento de lo ; 
dispuesto en el ar t ículo 81 del Esta-; 
tuto del Magisterio de 24 de Octubre 
de 1947, y que es la que ha de servir 
;de base para todos ios nombramien-
j tos de maestros interinos en esta 
provincia, que se hagan por la refe-
j r ida Comis ión Permanente de este 
| Consejo a partir de está lecha, con 
; expres ión de, los dates que a cada 
Maestro corresp®nden y le da prefe-
rencia a permanecer en el lugar que 
} se indica. 
| Maestros excedentes 
¡ í, D, Victorino García Rodríguez, 
coa 9 años y 19 d ías ée servicios, 
| 2, I ) , Emi lo Argüello G@nzál«z, 
con 8 años , 3 meses y 24 dias. • 
í 3, D, José Rodríguez Lameirov con 
3 años , 7 meses y 24 d ías . 
| 4, D. E m i l i o d é la Mata Pérez, 
| con 3 a ñ o s y 5 meses. 
Maestros con servicios interinos 
5, D. Teodoro Valladares Sánchez , 
con 20 añas , 11 meses y 1 día , 
6, D. J o i é Diez Rodríguez, con 18 
años , 9 meses y 20 d ías . 
7, D. Salvador Pérez González, con 
17 años y 9 d ías . 
8, D, Francisco Gómez González, 
con 16 años , 10 meses y 6 días. 
9, D. Restituto Rubio F e r n á n d e z , 
con 16 años , 4 meses y 12 días . 
10, D. Secundino Valbuena Sierra, 
con 15 años , i mes y 15 d ías . 
11, D. Emi l io F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, con 14 años , 9 meses y 25 d í a s , 
12, D. Antonino Rey Martínez, con 
14 años , 3 meses y 17 días . 
13, D . Eutiquiano González Gar-
cía, con 14 año^, 2 meses y 11 d í a s . 
14, D. José Cabo de la Fuente, con 
12 años , 1 mes y 5 días . 
15, D, Justiniano F e r n á n d e z Diez, 
con 11 años, 11 meses y 21 días . 
z 
16, D, Marcos Vidales Crespo, con 
11 años, 10 meses y 24 días. 
17, D. Luis R Merino Gil, COM 11 
años, 3 meses y 15 días. 
18, D. Ricardo Pastrana Lozano, 
con 11 años. 2 meses y 23 días. 
19, D. Diego Fernándtz Caballero, 
coa 11 años, 2 meses y 23 días. 
20, D, Ramón López Rey, con 11 
años, 1 mes y 1 día. 
21, D. Tomás Morán Martíaez, con 
10 años, 2 meses y 8 días. 
22, D. Agripin© González de la 
Red, con 9 años, 9 meses y 15 días. 
23, D. Giné» Pérez Seara, con 9 
años, 5 meses y 7 días, 
24, D. Pablo Suárez Vtcino, con 
9 años y 3 días. 
25, D. César Llamas] Castaño, con 
9 años y 2 días. 
26, D. Santiago Pérez Fuertes/con 
8 años, 5 meses y 23 días, 
27, D. Angel Rabanal García, COM 
8 años, 5 meses y 23 días, * 
28, D. Vicente Vila Barros, con 8 
años, 4 meses y 3 días. 
29, D. Primitivo Turrada Villar, 
con 8 años, 1 mes y 11 días. 
30, D. Esteban Martínez Arias/con 
7 años, 6 meses y 23 días, 
81, D. Francisco Gutiérrez de la 
Riva, con 7 años, 2 meses y 15 días. 
32, D, Manuel Castrillo Santos, c®n 
6 años, 2 meses y 1 día 
33, D. Isidro Losada Diez, con 6 
años, 1 mes y 29 días, 
34, D. José Laadeira Valcarce, coa 
6 años, 1 mes y 11 días, 
35, D. Maximino Valderrey Pérez^ 
con 5 años , 11 meses y 17 días. 
36, D. Gabino García^Jabugo, con 
5 años, 10 meses y 15 días. 
37, D, Hoaoratp Espadas Pastrana, 
con 5 años, 10 meses y 15 días. 
38, D. Adonis Pastrana Martínez, 
con 5 años, 7 meses y 16 días. 
39, D. Miguel Clemente Cabañe-
ros, con 2 años, 6 meses y 5 días . 
40, D. Restituto Aparicio Vidales, 
con 5 años, 3 meses y 27 días. 
41, D. Manuel Fernández Alonso, 
con 5 años, 3 meses y 2 días, 
42, D César Vila y Vila, con 4 
años, 7 meses y 29 días. 
43, D Rodolfo García García, con 
3 años, 3 meses y 11 días. 
44, D. Juan Laredo Martínez, con 
4 años, 2 meses y 3 días. 
45, D. Justo Fernández Rodríguez, 
con 3 años, 7 meses y 25 días. 
46, D. Juan Manuel Rodríguez 
González, coa 3 años, 6 meses y 19 
días . 
47, D. Nicolás de Prado Reyero, 
con 3 años, 2 meses y 7 días. 
48, D. Eutimio González del Hoyo, 
con 3 años y 13 días. 
49, D. Rafael Pérez Domínguez, 
con 2 años, 7 meses y 16 días. 
50, D. Constantino Canal Sánchez, 
con 2 años, 1 mes y*18 días . 
51, D. Saíamón Hernández^ Delga-
do, con 2 años y 25 días. 
I 52, D. Santiago Suárez Diez, con 1 
año y 6 meses, nació 14 4 921, 
53, D. Juan Antonio Diez Alvarez, 
con 1 año y 6 meses, nació 13 10 928. 
54, D. Salvador Martínez de la 
Riva, con 1 año, 4 meses y 16 días. 
55, D, Julio Alonso Blanco, Coa 1 
año, 4 meses y 14 días. 
56, D. Sinforiano Martínez García, 
con 1 año, 3 meses y 16 días. 
57, D. José Fernández González, 
con 1 año, 3 meses y 8 días. 
58, D. Ernesto Serrano de Herrera, 
con 1 año y 3 meses. 
59, D. Publio Alvaraz Aguado, con 
1 año, 1 mes y 6 días. 
60, M. Luis Bajo Bores, con 1 año 
1 mes y 4 días. 
61, D. Albino García Sánchez, con 
1 año y 21 días. 
• 62, D. Isidro Alvarez Calzada, con 
1 año y 17 días, 
63, D . Angel Diez Gutiérrez, con 
1 año y l O días. 
64, D. Enrique Alonso Santos, con 
1 año. 
65, D. Benigno Blanco Travieso, 
con 11 meses. 
6 ,^ D. Clemente Miranda Miranda, 
con 10 meses y 15 días. 
67, D. Saturnino Caballero Fer-
nández, con 9 meses y 25 días, 
68, D. Eladio Diez Ferrero, con 9 
meses y 16 días. 
69, D. Andrés González Juan, con 
8 meses y 9 días 
70, D. José Alfayate García, coa 7 
meses y 17 días . 
71, D. Domingo de Abajo Martí-
acz, con 7 meses y 9 días. 
72, D. Leoncio Nicolás Alonso, coa 
6 meses y 29 días. 
73, D. Samuel Feraández García, 
con 6 meses y 24 días. 
74, D, Leopoldo López Alija, con 
6 meses y 13 días, 
75, D. Lidio Santos Fernández, con 
6 meses y 1 día. 
76, D. Teodosio Barredo García, 
coa 6 meses. r 
77, D. Adalberto García Fernán-
dcz, con 5 meses. 
78, D, Santiago Cachón Martínez, 
con 4 meses. 
79, D. Julián E . Cordero Manta-
río, con 3 y 11 días. 
80, D. Federico Cano Cembranos. 
con 1 mes y 15 días, nació M2>923. 
81, D. Santiago Llórente Llórente, 
con 1 mes y 15 días, nació 4 6-928. 
82, D. Florentino Santos Gonzá-
lez, con 25 días. 
83, D. Joaquín Marbáa Román, 
con 12 días, nació 21-3 928. 
84, D. Antonio Morán Gutiérrez, 
con 12 días, aació 11 4 928. 
85, D, Juventino Rodríguez Cas-
cos, con 12 días, nació 8-11-931, 
86, D, Antonio Muñiz Fernández 
con 12 días, aació 15 11-931, 
87, D. Luciano J , González Gutié-
rrez, con 11 días. 
88, D. Jul ián Presa Santos, con 9 
días, nació 3-1-921. 
89, D. Fortunato Pueate Díaz, con 
9 días, nació 31 3 922. 
. 90, D, Jesús Ordás Cordero, con 6 
días, nació 18 12-926. 
, D. Modesto Diez Flórez, con « 
;. nació 24-2 927. a 6 
91 
días. _ 
92, D. Antonio Blanco Fernándt»» 
con 6 días, nació 28 4 928. ez» 
93, D. Francisco García García 
con 5 días. 
94, D. Atenógenes Fernández Gai 
cía, coa 4 días. 
95, D. Gonzalo Alvarez Alvarez 
sia servicios computables, nacin' 
13 1-25. 0 
96, D. Doroteo García Riaño, sin 
servicios computables, nació28 3 93o. 
Maestros sin servicios computables 
Ote re, 97, D. Jesús F . Gutiérrez 
terminó Junio I M l . 
98, D. Francisco Pertejo Martínez 
terminó Junio 1945, 
99, D. Gregorio Rubio Bardón, ter 
minó Septiembre 1945. 
100, D. Luis R. González Santín 
terminó Febrero 1946. 
101, D. Alvaro Suárez Alvarez 
terminó Junio 1946, nac ió 28 5 lé2& 
102, D. Pedro González Rozas, ter 
minó Junio 1946, nac ió 9 12-926. 
103, D. Francisco Menéndez Alva 
rez, terminó Junio 1946, nací 
21-7 927. 
104, D, Constantino Fernánde 
Melcón, terminó Junio 1946, nací 
10 1-930. 
105, D. Apcli® Martín Prieto, ter 
minó Juaio 1946, nació 20 11 930. 
106, D. Carlos Alvarez Alvarez 
terminó Septiembre 1947, nací 
21-10-921. 
107, D. José Luis Pérez Tahoces 
terminó Septiembre 1947, nací 
17-7-926, 
108, D. Víctor Alonso Flórez, ter 
minó Septiembre, 1947, n a c i 
21 7 926, 
1®9, D. Angel Martín Santamaría, 
terminó Septiembre 1947, nací 
1-8-931. 
11®, D. Antonio López Mediavilla 
tcrmipó Enero 1948, n a c i ó 3 9 931. 
111, D. José Alvarez Alvarez, ter 
minó Enero 1948, nac ió 23 3-927. 
112, D. Benjamín García de 
Fuente, terminó Junio 1948, nací 
26 3 912. 
113, D . Antonio Fernández Rubio 
terminó Junio 1948, n a c i ó 25-5-924 
114, D.Felipe Marqués de la To-
rre, terminó Junio 1948, nacie 
25 5-924. 
115, D. Severino Sabugo Fernán' 
dez, terminó Febrero 1949, nació 
4 3-923. 
116, D. Isidro García de Prado, 
terminó Febrero 1949, nac ió 15 5 92o. 
117, 'D . Benjamín Valero Ortiz. 
terminó Junio 1949, nac ió 3-6-921. 
118, D. Mariano Fernández Caba; 
ilero, terminó Junio 1949, nació 
4 2 929. 
119, D. Maximiliano Fuertes Olmf/ 
terminó Septiembre 1949, nació 
22 7 926, 
120, D. Sandalio Largo del Blanco. 
' m i n ó Septiembre 1949, nacl ter i  
20-4-28. 
io i D Enrique Garande Garande, 
J ó é J u n i o 1950, n a c i ó 17 7 926. 
199 D César Fernández Valparís, 
terminé Junio 1950, nació 13-1-927. 
19^  D José Antonio Diez Alonso, 
terminó Junio 1950, nació 8-3 930. 
194 D Anasmcio García Riaño, 
terminó junio 1950, nació 26 9 931. 
125, D. Francisco Fernández Gon-
•r^w'terminó Septiembre 1950, na-
d ó 1 áe Abril de 1926. 
126, D. José M.0 López Armentía, 
terminó Septiembre 1950, nació 
5 6-926. 
127, D. Moisés Diego Gómez, ter-
minó S e p t i e m b r e 1950, nacié 
25-11-930. 
Maestros excluidos 
D. Rogelio Alvarez García, por 
haber comunicado la Escuela del 
Magisterio no haber terminado las 
prácticas. 
D . Francisco Sanz Pérez, por pre-
sentar solamente la instancia y te-
ner que precisarmásdocumentación. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimient» y efectos. 
León, 27 de Enero de 1951. E l Se-
cretario. Cándido Alvarez.—Visto 
bueno: Éf Presidente de la Comisión 
Permanente, Ismael Norzagaray. 
382 
1EFATDM M OBRAS PUBLICAS ProTíncia de Ledo 
PERMISOS DE CONDUIC CION 
RELACION de los permisos de conducción expedidos por esta Jefatura durante el pasado mes de Diciembre de 1950. 
itrneta 
Clase 
6.984 
6.085 
6.986 
6.987 
6.988 
6.989 
6.990 
6.991 
6.992 
6.993 
6.994 
6.995 
6.996 
6.997 
6.998 
6.999 
7.000 
7.001 
7.002 
7.003 
"7.004 
7.005 
7.006 
7.007 
7.008 
2.a 
1. a 
2 a 
1 a 
2. a 
1.a 
1. a 
2. a 
2 a 
2.a 
2.a 
2 a 
2.a 
1.a 
1. a 
2. a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
1. a 
La 
2. a 
2.a 
.1.a 
N O M B R E S 
Angel Martínez González . 
Manuel-Vicente Carrera Fdez 
Enrique García V a l l e j o , . . . . . . 
Gonzalo Fernández Ares . 
Andrés Cabezas Cabezas...... 
Hipólito Valle González 
Amador García Bajo . . . . . . . . 
lesús Martínez González. . . . . . 
Angel Sandoval Rodríguez, . . 
losé-Luis Alvarez Alvera...;.. 
José V élez Rodr íguez . . . . . . . . . 
Angel Pérez Merino 
Blas López García ; 
Amable Fernández González. 
Federico Franco S rmíento— 
I&mcio Arteagabeitia Echevarría 
Benjamín Lledo. \ . . . . 
E igio Alvarez Prieto . . . . . 
Teodoro Otero, Calzón... . 
Julio-Juan Fanego Rodríguez. 
Benjamín Blanco Carbajo..... 
Constancia Marcos Alvarez,. . 
Doroteo Rodero C a s t a ñ o . . . . . 
Darío García Farelo . . . . . . . . . 
Eduardo Alvarez García 
N O M B R E S 
. Del padre 
Angel 
Francisco... 
Alberto. . . . . 
Dionisio.... 
isidro 
Nicolás 
Cipriano . . . 
Maximiliano 
Roberto . . . . 
S imeón. . . . . 
Narciso 
Dionisio.... 
Miguel . . . . 
Raimundo.. 
Fe rmín . . . . . 
Salvador.... 
Maximino.... 
Florentino,. 
Ovidio 
Martín 
Lorenzo.. . . 
Lázaro 
f e s ú s . . . . . . . 
Leoncio . . . . 
De la madre 
Secundina 
Primitiva. 
Tosefa . . . 
Sev*rina.. 
María . . . . 
Teresa.... 
Rolindes., 
Petronila. 
Maximina 
Luz 
María . . . . 
Rufina.... 
Genoveva 
Amparo.. 
Aquilina.. 
María 
María 
Isabel..... 
Luciana.. 
Julia . , . . . 
Rosaura.. 
Martina.. 
Amalia. . . 
Isabel.. . . 
Hortensia. 
NACIMIENTO 
Día MES 
Marzo 
Octubre . . . . 
Julio.,..... 
Mayo 
Diciembre., 
Agosto 
Mayo 
Junio. . . . . . . 
Noviembre. 
Mayo%. 
Agosto 
Octubre . . , 
Diciembre. 
Agosto. . . . . 
Abril 
Julio , 
A b r i l . . . . . . . 
Enero 
Mayo. . . . . . , 
Abr i l . 
Febrero....., 
Diciembre.. 
"Julio.. 
Septiembre. 
Julio 
A ñ o 
1928 
1927 
1930 
1927 
1912 
1927 
1925 
1910 
1916 
1922 
1919 
1928 
1919 
1926 
1924 
1910 
1921 
1918 
1929 
1914 
1911 
1925 
1916 
1912 
1923 
L U G A R 
Palaznelo de Vedija.. 
Laguna Negrillos 
El Burgo Ranero. 
Puente Orbigo... 
Manzanal del Puerto.. 
Tremor de Abajo 
Morilla de los Oteros 
Ambasaguas Cnraeño 
León 
León.. 
Palacio de Torio. 
Valencia de Den Juan. 
Santa L u c í a . . . . . 
Cofiñal 
Ln Mata del Páramo. • 
Salvador del Valle. 
i. Marina del Sil... 
Valdevimbre.... 
Posada de Oma&a 
eón 
Rodrigatos 
Valdemorilla.. . . 
Palacios de lamnz... 
Toral de los Vados... 
Murías de Paredes... 
Provincia 
Valladoíid. 
León. 
Idem 
Idem. 
Idem. • 
León. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. x 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. . 
León, 23 de Enero de 1951.—El Ingeniero Jefe, (ilegible). 251 
_li i l tf i trai l i i : •Mi i j i j 
Ayuntamiento de 
León 
Desconociéndose el actual para-
dero de los mozos del rtamplazo 
. 1951, que a continuación se rela-
cionan( Se les cita, por medio del 
Preseate, para que comparezcan en 
este Ayuntamiento a los actos de rec-
Aleac ión yeierre definitiTodel alista-
?lent*' y clasificación y declaración 
la ¡i i dos' que tendrán lugar, el día 
i ° 061 Pásente mes. Se les advierte que 
wso de no presentarse persanalmea-
£ a i acto de la declaración de solda-
larf' que tendrá lugar ea el día seña-
s a l . 0 P*r medio de Persona que le-
s-naente les represente, si se halla-
nup o0?1.111'*11^08 en alguna causa 
Mué asi lo justificaran, serán decla-
rados prófugos, conforme preceptúa 
el vigente Reglamento, y con todos 
los perjuicios a que haya lugar, 
León, a 2 de Febrero de 1951,—El 
Alcalde, José Eguiagaray. 
Relación que se cita 
José Alegre Fernandez , de desco-
nocidos. 
Maximino Alfageme Sampedro, de 
Pedro y Honorata. 
Bernardo Alonso Alvarez , de L u -
cio y Anita. 
Píliguel Alonso Mencía, de Gaspar 
y Facunda. 
Alvaro Alonso Santos, de Aurelio 
y Rosalía. 
Víctor-Andrés Alvarez , de desco-
nocidos. 
Fernando Alvarez Ramos, de Aqui-
lino y María, 
Paulino Aparicio Marcos, de des-
conocidos. 
Garlo? Arias Gil, de Luis y Felicia 
José Astorga Sarmiento, de desco-
nocidos. 
Gasimiro Augusto Veg, id. 
Antonio Bandera Sandoval, id. 
Manuel Baz Pérez, de desconocido 
y Serafina. 
César Bello Diez, de Jesús y Am-
paro. 
Aníbal Benéitez Robles, de Satur-
nino y Jesnsa. 
Jesús Simón del Blanco, de Leo-
nor. 
José Blanco, de desconocidos. 
Lorenzo Gampo Gallego, de Lucia-
no y Tomasa. 
Pedro Cano Vega, de Pedro y Justa. 
José Carbajo Fernandez , de dei-
conocidos. 
Afrodisio Carbajo Pelayo, de C i -
ríaco y Jesusa. 
Froilán Carpintero, de descono-
cidos. 
Cesáreo Casanova Herrero, de Ca-
simiro y Anunciac ión. 
Santos Castro Alvarez , de Grego 
ria. 
José Cien fuegos Lescún, de Da-
niel y Candelas. 
E m i l i o Colmas López, de deseo 
nocidos. 
José Costillas Núñez, de José y 
Alejandra, . . 
Joaquín Criado García, de Pasca-
sio y Encarnación, 
Fermín Díaz Fnertes, de Belarmi-
no y Carmen. 
José Diez Alonso, de Alejandro y 
María . 
F e r m í n Diez Puente, de José y 
María, 
Mauri l ia Es tébanez de la Fuente, 
de Maur i l io y Clemencia. 
Eico lás Fernandez Alonso, de Da-
• i e l y Aveliua. 
Olegario Fernandez Alvarez , de 
José y Adela. 
Valeriano Fernandez Diez , de 
Wenceslao y Rosario. 
Federico Fernandez Fernandez , de 
Sabina. 
Bienvenido Fernandez Gutiérrez, 
de desconocidos. 
Francisco Fernandez López, de 
Modesto y Josefa 
Manuel Gabarri J iménez , de Agus-
tín y Herminia . 
Adolfo Gabarri Montoya, de Ra-
m ó n y Carmen. 
^ Manuel Gabarri Romero, de San-
tiago y Josefa 
Antonio García Alvarez , de des-
conocidas, 
Emil iano García Diez, de Elias y 
Consuelo. 
Agustín García Cordón, de Benig-
no y Jacinta. 
Ezequiel García Gu t i é r r ez /de Mar-
celo e Isabel. 
Luis García León, de Antonio y 
Ampara. 
Modesto García Pérez, de Modesto 
y Matilde, 
Bernardo García Santos, de Anto-
nio y Josefa. 
Vicente Garzo Fiórez , de Amparo, 
Marcial Gómez Mart ínez , de Fran-
cisco y León isa. 
Isaac Gómez Rodr íguez , de Anto 
nio y Gabriela. 
Angel Gonzále Agaña , de Angel y 
Angeles. 
F e r n á n d e z González Alonso, de 
Andrés y Antonia." 
Pedro González Alvarez de An-
drés e Indalecia, • 
Eusebio Fernandez González, de 
Ensebio y María 
José González Franco, de O d ó n y 
María . 
Marcelino González Garrido, de 
Marcelino y Asunc ión . 
Enrique Grifo Nieto, de Pascual y 
Felipa. 
Carlos Guada García, de Amado y 
Teresa. 
P ío Gutiérrez Sánchez , de P ío y 
Valentina. 
Antonio Iglesias Gutiérrez, de Mar-
tina. 
Agustín Iglesias Vélez, d« Agustín 
y Teodora. 
Arturo J i m é n e z Gabarri, de Anto-
nio y Basilisa. . • 
Antonio J i m é n e z J iménez , de Ar-
turo y Remedios. 
Pedro Lago Arias, de Mar t in y 
Rosa. 
Manuel Lapuente Infante, de Ma-
nuel y Julia 
Miguel L e c h ó n Sanz, de Celso y 
Flora. 
Luciano López F e r n á n d e z , de Ve-
Venancio y Leonila. 
Eduardo López Ramos, de Manuel 
y Buenaventura'. 
Alonso Luengo, de desconocidos. 
O r d e ñ o Llamas Gil , de Modesto y 
Adorac ión , 
Manuel Llamazares González, de 
F ro i l án y Aurora . 
Alberto Llamazares S u á r e z , de 
Columbiano y Virgin ia , 
Hi lar io Maniega Villahornate, de 
desconocidos. 
Marcelino M a r a ñ a Herrero, i d . 
Benigno Mar t ínez Fernandez , de 
Francisco e Higinia , 
Basilio Mar t ínez Pérez, de desco-
nocidos, i 
Marcelino Merino García , i d . 
Manuel Merino Sánchez , de Gui-
l lermo y Alb ina . 
Teodoro Montero Pérez, de José y 
Beatriz. 
Alfredo M q r á n Ceballos, de Ma-
nuel y Belarmina. 
Aser Moran Hidalgo, de J e r ó n i m o 
y Modesta. 
Márcelo Moreno Velase©, de Pablo 
y Tomasa. 
Julio Motos García , de Manuel y 
Amparo. 
E m i l i o Pejáez Diez, de E m i l i o y 
SaturÉrina. . 
Amancio Pérez Dapena, de Aman-
d o y Luisa. 
José P é r e r Fernandez , de desco-
nocidos. 
Ceferino Pérez Herrero, i d , 
José Piedra P iédra , de José y Va-
lentina. 
Miguel Puente Fernandez , de José 
y Fioripas. 
Félix Quinto Núñez , de desconocí 
dos,. 
Jul io Redondo Araya, de Jaime y 
Consnelo. 
Ar turo Revuelta Cuadrado, de Ar-
turo y Petra, 
Francisco Rigsco González, de Fé -
l ix y Mart ina. 
Jul io Francisco Robles, de desco-
nocidos. 
Jul io Robles Bello, i d , 
'Manuel Robles Rodr íguez , de José 
e Isabel. 
Lais R o d r í g u e z , de Herminia . 
Pedro Rodr íguez Alarcón , de des 
conocidos. 
Francisco Rodr íguez Blanco, de 
Tomas y Cristina. 
Alberto Rodiiguez Crespo, de 
berto y Josefa. 
José Rodr íguez Lorenzana, de Jts 
v F lor inda . 
José Rodr íguez Redondo, de M¡t 
desto y Amparo. 
J o a q u í n Rovira Cañas , de Cesara 
y Jesusa. 
E m i l i o Sánchez Orcajo, de To-
m á s y María , 
Mart ín Santos Flecha, de Alejar 
dro y Manuela. 
Jul io Sanz González , de Cayetai 
y Magdalena. 
Luis Peral González, de Gracian( 
y Consuelo. 
G e r m á n Torres Meana, de Maree 
l ino y Carmen. 
Etiseo Taboa Pérez, de Daniel 
Balbina. 
Vicente Tur ie l M a r t í n e z , de Anto-
nio y Mart ina: 
Luis Urdíales Garc ía , de Rístituta 
Miguel Vallina, de desconocidos 
Alfredo Vargas J i m é n e z , de Ricai 
do y Consolac ión . 
Elias Velasco Abeíla , de Angel 
Aqu i l i na . 
Santiago Vi l l a Cordero, de Eduai 
do y Adelaida. 
Luis Vil lacorta Alonso, de Natalio 
y Mar ía . 
Cédulas de citación 
Por tenerlo asi acordado el señor 
Juez de ins t rucc ión de esta ciudáp 
de León y su partido, en la causa nEb 
mero 559 de, 1950 por estafa y hurto, 
por medio de la presente, se cita al 
denunciado Manuel Campos Quirós' 
de 30 años , h i jo de J o s é y Carmen, 
natural de Bilbao, para que eo 6Í 
plazo de diez d í a s comparezca ante 
este Juzgado, a fin de ser oído en 
dicho sumario, bajo apercibimieato 
de Ley. 
León , treinta y uno de Enero de 
m i l novecientos cincuenta y uno.—; 
E l Secretario, Valen t ín Fernández . 
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E l Sr, Juez de i n s t r u c c i ó n de este 
partido en sumario que se instruye 
sobre muerte de Laureano Claro 
González, en accidente de trabajo» 
ha acordado citar a la esposa del 
mismo Florentina González Penedo, 
o a los que se c o n s i d e r e » sus hers-
deros, para que en el t é rmino de 
ocho d ías comparezca ante este JuZ' 
gado al objeto de ofrecerles las accii-
nes del artícuLo 109 de la Ley de En-
juic iamiento c r imina l en sumario 
n ú m e r o 102 de 1950, ape rc ib i éndo la 
que de no verificarlo se les tendrán 
pnr ofrecidas tales acciones a me*1 
de la presente. L 
Para su inse rc ión en el BOLETIJ 
OFICIAL de esta provincia , «xP**? g i 
firmo la presente en Ponferrada 
1.° de Febrero de m i l novecienf^ 
cincuenta y u n o . - E l Secretario J 0 
dicial , José Tabeada. ó 
